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メント・システムを作り上げるべきだというのが BBRT の主張である。Hope 














































るシステムが存在しないとするならば，解決策は Ekholm と Wallin の調査結
果［2000］にあるように，予算を改善するか，捨て去るしか方策はないことに
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要なマネジメント・モデル」を構築することであり［Hope and Fraser, 2003b, 
p.XIX］，そのために変化適応型のプロセスと分権化を実行すべきであるとす

























































































































































































































































































































































































イバーを示したものが報告される。Kaplan と Norton は，バランスト・スコア
カード理論の中で，最終的に示される財務の尺度をドライブする非財務の尺度
をロジカルに組み合わせることで業績を向上させるということを主張した
［Kaplan and Norton, 2001］。予算は，バランスト・スコアカードと組み合わ
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⑵　論文としては［Hope and Fraser, 1997］および［Hope and Fraser, 2003a］，著書としては
［Hope and Fraser, 2003b］がある。
⑶　一例をあげれば，古くは［Hofsted, 1967］や［Onsi, 1973］にはじまり，近年では［Simons, 
1995, pp.81-85］，［Neely, Sutcliff, and Heyns, 2001］，［Hope and Fraser, 2003b, chapter 1］など
がある。











ば，［Banker, Chang and Das, 1998］，［Dopuch and Gupta, 1997］などがある。
⑻　たとえば，ハンデルスバンケンでは，支店ごとに資本を割り当てて，資本利益率を算定して支
店を競わせている。なお，上位にランクづけられた支店には，資本を増強するというハンデを与
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